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V 435 mooring MicroCat − 4th deployment
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Current  132° [cm/s]
Fehmarnbelt,   07. July 2003























































Current  132° [cm/s]
Fehmarnbelt,   09. July 2003






































































































Theta0   [°C]
Fehmarnbelt − ArkonaBasin,   07.Jul−09.Jul 2003
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